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Süleymaniye Camii’nde ana kubbeden, çember avizenin 
merkezinde kalacak şekilde sarkıtılarak sergilenen armudi 
gövdeli, kalem işi bezemeli, ahşap askı top1, döneminin tek-
nik ve bezeme özelliklerini yansıtan nadir örneklerdendir 
(Fotoğraf 1-2).
Süleymaniye Camii 2007-2010 onarımı sonrası açılışın-
da eser, yerine asılarak sergilenmeye başlanmıştır. Ancak 
askı topun asıldığı orijinal zincir kopmuş, eser yaklaşık 3 m 
yükseklikten düşerek kırılmıştır. Düşme sonucunda eser 56 
parçaya ayrılmıştır (Fotoğraf 3-4).
Dokuma üzeri kalem işi bezeme tekniğinin de kullanıldığı Süleymaniye Camiine ait ahşap “askı top”, dönemi-
nin teknik ve bezeme özelliklerini yansıtan nadir örneklerdendir.
Süleymaniye Camii Askı Topu, boyun ve dip kısma geçme yöntemiyle yerleştirilmiş  kaburgalar ile yanaklar-
dan oluşmaktadır. İçi boş olarak tasarlanmış eser yaklaşık 130x98 cm boyutlarındadır. Kaburgalar üzerinde 
meandr ve yaprak motifleri, baş kısmında palmet ve ay kabartmaları, dip kısmında ise ışın şeklinde yaprak 
betimlemelerinden oluşan oyma işlemeler bulunmaktadır. Yanaklar üzerinde kabartma tekniği ile yapılmış 
bitkisel bezemeler yer almaktadır. 
Uygun olmayan koşullarda depolanarak günümüze ulaşan ahşap eserin mevcut durumu bir organik eserde 
görülebilecek pek çok tahribatı bize sunmaktadır. Eser bünyesinde oluşmuş mantar ve böceklerden kaynakla-
nan biyolojik tahribat, yüzeyde yoğun toz-kir birikimi, kırılmadan kaynaklanan fiziksel zayıflamalar, ahşabın 
boyutsal hareketinden kaynaklanan deformasyonu görmek mümkündür. Bu bozulmaların yanı sıra eserin 
günümüze dek iki farklı dönemde onarım geçirdiği tespit edilmiştir. Bu onarımlar sonucunda eser özgün gö-
rüntüsünden uzaklaşmış, özellikle kaburgalar, boyun ve dip kısmında eserin orijinal yüzeyi tahrip edilmiştir. 
Yanakların yüzeyine uygulanmış olan vernik katmanları renklerin koyulaşmasına neden olmuştur. 
Konservasyon aşamasında eser yüzeyindeki onarımlar kaldırılmış, eser bütün haline getirilmiş ve var olan 
orijinal katmanları korunarak özgün görünümüne döndürülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Ahşap konservasyonu, restorasyon, dokuma üzeri kalem işi, Süleymaniye Camii, bezeme
The wooden hanging sphere of Suleymaniye Mosque is a rare example of ornamental features and tecniques of 
its era where engraving on woven fabric was also used on as a technique. 
Hanging sphere of Suleymaniye Mosque is composed of ribs and rims joined to neck and foot parts. It’s measu-
red 130*98cm with empty inside. It has leaf and meandr motifs on ribs; palmet and lunar embosses on neck and 
ray shaped leaves on foot. It has also flower emboses on rims. 
The object was stored under improper conditions and showed us several different damage types that can an 
organic object may face. The biological damage caused by insects and fungus, high amount of dust and dirt 
on surface, physical weaknesses caused by breaking, deformation caused by wood’s dimensional movement... 
Addition to those damages, the object was restorated twice in time being before reaching us. As a result of those 
restorations, the object became far from its original look and its original surface was highly destroyed especially 
at rib, neck and foot parts. The varnish applied onto rims caused all colours become darker.
During conservation; all previous restorations were removed from surface of object, it was compounded and 
transformed to its original look by protecting all existing original layers.
Keywords: Wooden conservation, restoration, engraving on woven fabric, Süleymaniye Mosque, ornament.
1 “Askı Top”; Celal Esad Arseven’in hazırladığı Sanat Ansiklopedisinde “Askı” sözcüğü altında 5. maddede şu tanım yer almaktadır: Camiilerde süs olarak 
kubbeden aşağıya doğru sarkan zincir ve kandillere veya deve kuşu yumurtası gibi yuvarlak ve ucu püsküllü çini veya tahta toplara denir. Bunların 
madenden oymalı ve yaldızlı gayet güzel şekilde yapılmış olanları da vardır. Bunları diğer askılardan ayırmak için süs askı denebilir. Fr. Boule de suspension 
 Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi’ nde ise “Askı Top” sözcüğü altında: Camii kubbelerinden kandillerin üzerine gelecek şekilde kandille aynı ya da ayrı bir 
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zincirle süs olarak sarkıtılan, küre ya da yumurta biçiminde top. Ahşap ve metal örnekleri de olmakla birlikte en çok seramikten yapılmıştır. Çapı 12-30 
cm arasında değişebilen seramik askı toplar 16.yy’ da İznik’te, 18. yy’ da Kütahya’da üretilmiştir. Üstünde Seraf ve Kerubi figürleriyle haç örgesine rastlanan 
bazı örneklerin kiliseler için üretildiği sanılmaktadır. Askı topların süs öğesi olmanın yanı sıra yumurta biçiminde ve yüzeylerinin kaygan olmasından 
ötürü farelerin zincirlerden inip kandillerin içindeki yağı içmelerini engellediği de düşünülmektedir. 
 Askı top olarak söz edilen eser grubunun çapı 12-30 cm ile sınırlandırılmıştır. Oysa bizim çalıştığımız eserin çapı 98 cm’dir. 
 Süleymaniye Camiine ait ahşap “Askı Top”un boyutları yukarıda tanımlanan “askı top” adı altındaki eser grubuna göre oldukça büyüktür ancak biçim 
olarak benzerlik gösterdiğinden çalıştığımız eser, “Askı top” olarak isimlendirilmiştir. 
 Biçim ve boyut olarak benzer bir eser Edirne Selimiye Camii’nde ana kubbenin ortasından asılı olarak sergilenmektedir. Ancak bu eserin gövdesi tamamen 
altın varak kaplıdır. Bu tür eserlerin hangi amaçla kullanıldığı ve gerçekte hangi eser grubuna girdiği araştırılmaktadır. 
Fotoğraf 1-2: Konservasyon öncesi kırılmadan önceki görünüm.
Fotoğraf 3-4: Düşerek kırılan askı topun konservasyon öncesi görünümü.
Fotoğraf 5-6: Eseri oluşturan kaburgalar üzerindeki oyma motifler.
Fotoğraf 7: Volütler
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Tanım ve Yapım Tekniği: 
Şişkin armudi gövdeli, kademeli olarak yükselen bo-
yunlu eserin tamamı ahşaptandır. Gövde, sekiz adet volütlü 
kaburga ve bu kaburgaların arasına geçme yöntemiyle yer-
leştirilmiş yanaklardan oluşmaktadır. Kaburgalar silindirik 
baş ve konik dip kısma açılan yuvalara geçirilerek monte 
edilmiştir. Eserin yüksekliği 130 cm, genişliği 98 cm’dir.
Kaburgalar dikdörtgen kesitlidir ve tek parça ahşaptan 
oyularak yapılmıştır. Sırt kısmı yatay yivlidir, iki yan kenar 
basit meandr motifli oymadır (Fotoğraf 5-6). Boyun kıs-
mında bulunan volütlerin iki yan kenarında dörtlü grup 
halinde yaprak kabartmaları mevcuttur (Fotoğraf 7). Ka-
burgaların alt bölümünde parçanın uzunluğunca, yanakla-
rın geçirilerek yerleştirilmesi amacıyla açılmış derin yivler 
bulunmaktadır (Fotoğraf 8-8a).
Silindirik yüksek boyun, tek parça ahşaptan oyularak 
yapılmıştır. Kaburgalar, bu parçanın ağız çevresine açılmış 
dikdörtgen yuvalara yerleştirilerek uzun, kare kesitli demir 
tek çivi ile sabitlenmiştir. Boyun kısmının yüzeyi, palmet ve 
hilal şeklinde sıralanan kabartmalarla bezelidir (Fotoğraf 9).
Boynun ağız kısmının iç bölgesinde dövülerek şekillen-
dirilmiş artı formlu demir aksam yer almaktadır. Boynun iç 
bölgesinde birbirine çapraz yerleştirilmiş iki demir çubuk, 
ağız bölümündeki artı formlu demir aksamın uçlarına açıl-
mış deliklerden geçirilerek silinirdik boynun dış kısmında 
kabara başlı olarak sonlandırılmıştır. Kabara başlar deko-
ratif amaçlı olarak da kullanılmış hilal kabartmaların orta 
kısımlarına gelecek şekilde yerleştirilmiştir (Fotoğraf 10).
Metal aksam, asılarak kullanılan eserin taşıyıcısıdır. Artı 
formlu metal aksamın ortasındaki delik içinden geçirilmiş 
kalın dikdörtgen prizma formlu demir parçanın iki ucu kan-
ca şeklindedir. İçte kalan kancaya dip ile boyun kısmını bir-
leştiren zincir takılmaktadır. İç kısımda yer alan zincir oriji-
naldir ve yükü kaburgalardan uzaklaştırmıştır (Fotoğraf 11).
Fotoğraf 8-8a: Kaburgaların üzerine yanakların geçirilerek yerleştirilmesi amacıyla açılmış yivler.
Fotoğraf 10: Boyun kısmının iç detayında yer alan artı formlu demir taşıyıcılar.
Fotoğraf 11: Boyun kısmına monte edilmiş taşıyıcı aksam.
Fotoğraf 9: Eserin boyun kısmı.
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Eserin dip kısmını oluşturan konik yivli oyma parçanın 
İç kısmında bulunan ahşap silindir bloğa, kaburgalardaki 
yükü azaltmak amacıyla kullanılmış demir zincir, bir hal-
kayla monte edilmiştir. Kaburgaların bitiş uçları, bu par-
çanın ağız çevresinde açılmış dikdörtgen yuvalara yerleş-
tirilerek uzun, kare kesitli demir tek çivi ile sabitlenmiştir 
(Fotoğraf 12).
Eserin Süslemesindeki Orijinal 
Katmanlar:
Eseri oluşturan kaburgalar, boyun ve dip kısmı ve ya-
nakların yüzeyi boya ve bezeme öncesi düzgün bir zemin 
elde etmek amacıyla öncelikle beyaz renkli organik bağla-
yıcılı macun tabakası (Kantarcıoğlu 1992:42) ile kaplanmış, 
sonrasında ise tüm yüzeye altın varak uygulanmıştır. Boya-
lar varak üzerine yapılmıştır.2
Kaburgalarda yer alan volütlü oymanın iki yan yüzün-
deki dörtlü yaprak grubundan oluşan kabartmalar (Fotoğraf 
13) ve basit meandr motifini oluşturan kabartmalar (Fotoğ-
raf 15) altın varaktır. Kabartmalar dışında kalan düz alanlar 
laciverte yakın koyu mavi renklidir. Kaburga parçalarının 
yatay yivli sırt kısmı tamamen altın varaklıdır (Fotoğraf 14).
Fotoğraf 12-12a: Eserin dip kısmını oluşturan konik yivli parça ve iç yüzeyinde yer alan orijinal zinciri.
Fotoğraf 13: Dörtlü yaprak grupları (kabartma motifler) altın varak, alçakta 
kalan yüzey koyu mavi renklidir.
Fotoğraf 15: Basit meandr motifinin orijinal katmanları.
Fotoğraf 14: Sırt kısmı altın varak kaplamadır.
Fotoğraf 16: yanakların arka yüzden görünümü.
2 Katman araştırmalarında orijinal boya tabakalarının altında da varak kaplama tespit edilmiştir.
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Kaburgaların arasına geçme yöntemiyle yerleştirilen ya-
naklar, ince ve dar ahşap plakaların boncuk tutkalla yapıştı-
rılmasıyla oluşturulmuştur (Fotoğraf 16).
Bombeli ve basamaklı yanakları oluşturan ahşap plaka-
ların dış yüzeyleri öncelikle iki kat bezayağı dokuma kap-
lanmıştır.
Dokuma yüzeyine beyaz renkli organik katkılı ince ma-
cun tabakası uygulanmış, kabartmalı rumiler ve stilize çiçek 
motifleri oluşturulmuştur. Yanak üzerindeki kabartmalar 
incelendiğinde; Motifler macun ile kaplanmış yüzeye akta-
rıldıktan sonra konturları ucu küt bir kalem ile bastırılarak 
çizgisel olarak belirginleştirilmiştir (Fotoğraf 17-17a).
Dokuma üzerine macun çekilerek hazırlanmış yüzeye 
uygulanan kalem işi süslemelerde, tüm yüzey öncelikle altın 
varak ile kaplanmıştır. Kabartma desenlerin araları (düz ze-
min) kırmızı boya ile boyanmıştır. Motiflerin iç konturları 
ve rumilerin dış çerçeveleri koyu kahverengi boya ile belir-
ginleştirilmiştir. Merkezde kullanılan penç motifinin çevre-
sinde ve geniş rumilerin iç yüzeylerinde açık yeşil renkler 
kullanılmıştır (Fotoğraf 18).
Fotoğraf 20: Boyun parçası üzerindeki böcek uçuş delikleri ve mantarın neden 
olduğu renk bozulması.
Fotoğraf 20: Boyun parçası üzerindeki böcek uçuş delikleri ve mantarın neden 
olduğu renk bozulması.
Fotoğraf 17-17a: Yanakların üzerindeki bezeme detayı
Fotoğraf 18: Yanakların genel görünümü
Fotoğraf 19: Kırılmış yanaklar.
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Yanakların genişlik ölçüleri değişmekle birlikte en dar 
parça 27,5 cm, en geniş parça ise 36 cm’dir. Yanaklar, kaburga-
ların alt kısmına açılmış yivler içine geçme yöntemiyle monte 
edilmiş ve boncuk tutkal ile yapıştırılarak sabitlenmiştir.
ESERİN KONSERVASYON DURUMU
1- Fiziksel Bozulmalar:
Eser kırılarak 56 parçaya ayrılmıştır. Yaklaşık 50 kg ağır-
lıktaki eseri taşıyan boyun kısmı üç parça halinde kırılmıştır. 
Ayrıca parçanın yüksekliği boyunca devam eden yüzeye kadar 
ulaşmış iki adet derin çatlak bulunmaktadır. Kırık parçaların 
çeperleri böcek yeniğinden dolayı yoğun gözenekli bir durum 
almıştır, fiziksel ve mekanik olarak oldukça zayıflamıştır.
Yanakların yapım tekniğinde kullanılmış olan bez ayağı 
dokuma düşme sırasında nispeten parçaları korumuş ve kı-
rılmaya engel olmuştur. Kaburgalara oranla yanaklar daha 
az parçalanmıştır. Bezlerin yırtıldığı bölümlerde parçalar 
enine olarak 5-6 parçaya ayrılmıştır (Fotoğraf 19).
2- Biyolojik Tahribat:
Anobium punctatum (Selçuk 2004:25) türündeki böcek 
tahribatı yüzeyde ve kırık parçaların çeperlerinde yoğun ola-
rak görülmektedir. 
Eser, günümüze gelene dek uygun olmayan koşullarda 
bulunduğundan bünyesinde mantar oluşumları görülmek-
tedir. Mantar, ahşap yüzeyinde renk değişimine ve ahşabın 
bünyesinde yumuşamaya neden olmuştur (Fotoğraf 20).
3- Kuru Depozitler:
Parçaların iç yüzeyinde yoğun toz-kir birikintileri mev-
cuttur. Yüksek bağıl nemin etkisiyle toz tabakaları yüzeye 
yapışarak kalın bir katman oluşturmuştur (Fotoğraf 21).
4- Ahşabın Boyutsal Hareketinden 
Kaynaklanan Bozulmalar:
Eser kullanıldığı dönem boyunca değişen bağıl nem ve 
sıcaklıklara maruz kaldığından ahşapta dönmeler meydana 
gelmiştir. Kaburgaların aksında S bükülmeler görülmekte-
dir (Fotoğraf 22). Yanaklar yuvalarından ayrılmış ve parça-
larda bükülme, ters yönlere hareket gözlenmiştir. 
5- Önceki Onarımların Neden Olduğu Tahribat:
Eseri oluşturan kaburgalar, boyun ve dip kısmı farklı dö-
nemlerde iki ayrı onarım görmüştür. İlk dönem onarımda 
kabartmalı bölümler bej renkli bir macun tabakası ile kaplan-
mış ardından bu yüzeylere varak uygulanmıştır. İlk onarımda 
uygulanan dolgular, detayları kapatarak desenleri anlaşılmaz 
hale getirmiştir. Bu onarımda uygulanan varak yüzeyine 
Fotoğraf 22: kaburga üzerinde ahşabın boyutsal hareketinden kaynaklanan deformasyon.
Fotoğraf 23: Kaburgalar üzerindeki onarım katmanları. Fotoğraf 24: 1. Dönem onarım detayı.
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kabartmalı yaprak motiflerinin hatlarının belirlenmesi ama-
cıyla kalın, oldukça gözenekli, gri mavi tonunda macunumsu 
bir boya tabakası uygulanmıştır. Aynı tabaka özgün mavi bo-
yanın üzerini de kapatmıştır (Fotoğraf 23).
İlk onarımda varak zeminine uygulanmış olan bej renkli 
macun tabakası zamanla bozulmaya uğrayarak bağlayıcı özel-
liğini yitirmiş, yoğun çatlaklı, kabarık ve düzensiz bir hal almış-
tır. Uygulandığı yüzeyle arasında hava boşlukları oluşmuştur. 
Mavi renkli kaba dolgulu boya tabakasında ise farklı bozulma 
yapıları gözlenmiştir. Yer yer kabuk halde dökülen tabaka yer 
yer de yüzeye sağlam bir şekilde tutunmuştur (Fotoğraf 24).
Kaburgaların meandr motifli iki yüzü ve sırt kısmında 
yer alan yiv sırası ne yazık ki çok fazla müdahale gördüğün-
den özgün yüzey hemen hemen yok olmuştur. Bu bölüm-
lerde ilk ve ikinci dönem onarımlar iç içe geçerek karışık bir 
yüzey oluşturmuştur.
Birinci onarımda boyun kısmının ağız kenarında büyük 
bir alçı dolgu da tespit edilmiştir (Fotoğraf 25).
İlk onarımda özgün renk tonları ve varaklı yüzeylere 
bağlı kalınarak devam ettirilmiş olsa da bazı yenilikler de 
getirilmiştir; Volütlü bölümlerin sırt kısmında yer alan yiv-
lerin iç yüzeyleri 4-5 sıra kırmızı renge boyanmıştır, daha 
sonra bir sıra mavi renk uygulanmıştır. Volütlü parçaların 
kıvrımlı yüzeyi üzerinde bulunan yivlerde ise kırmızı, mavi 
boya sıra ile uygulanmıştır. Bu uygulama ne yazık ki tüm 
parçalar üzerinde tespit edilememiştir. Dökülmeler nede-
niyle yok olduğu düşünülmektedir (Fotoğraf 26).
Boyun kısmında kaburgaların girmesi için açılmış yuva-
ların çevresindeki parçalar üzerine ise altı yapraklı kabartma 
çiçek motifi işlenmiş, çiçeğin yaprakları varaklı bırakılarak or-
tası yeşil, çevresi ise kırmızı renge boyanmıştır (Fotoğraf 27).
Yanakların dik açı yaparak boyun ile birleştiği kısım, özgün-
de varak kaplı olmasına karşın 1. dönem onarımda mavi renkli 
kaba dolgulu boya tabakası ile kapatılmıştır (Fotoğraf 28).
İkinci dönem onarım günümüze çok yakın bir dönem-
de uygulanmıştır. Kaburgaların yüzeyindeki birinci onarım 
ve kir katmanları temizlenmeden üzeri beyaz renkli sen-
tetik bir macun tabakasıyla kaplanmıştır. Tüm yüzeylere 
altın varak uygulanmış ve eserin ilk halinden yola çıkıla-
rak yaprak motiflerinin dışında kalan bölümler ve meandr 
motiflerinin alçakta kalan oymalı kısımları açık mavi renkli 
sentetik boya ile renklendirilmiştir (Fotoğraf 29-30).
Fotoğraf 25: Boyun kısmının ağız kenarına 2. dönem onarımda uygulanmış alçı 
dolgu.
Fotoğraf 28: 1. ve 2. dönem onarımları.
Fotoğraf 26: 1. dönem onarımda özgüne bağlı kalınmadan uygulanmış renkler.
Fotoğraf 27: 1. dönem onarımda özgüne bağlı kalınmadan uygulanmış çiçek 
motifi.
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İkinci onarımda kaburgalardaki eski kırıkların sabitlen-
mesi amacıyla farklı sağlamlaştırma teknikleri de uygulan-
mıştır. Parçalar yerlerine oturtulmadan çivilerle monte edi-
len metal plakalar, ince tellerle yapılmış dikişler mevcuttur 
(Fotoğraf 31-32).
Yanakların yüzeyi geçirdiği eski onarımlarda sentetik 
vernik ile kaplanmıştır. Uygulanan vernik bozularak özgün 
renkleri değiştiren sarımsı kahverengi bir görünüm almıştır 
(Fotoğraf 33). Yanakların omuz kısımlarında biriken toz-kir 
katmanları temizlenmeden uygulanmış vernik nedeniyle 
kirler çamur görünümünde yüzeye yapışarak desenleri tama-
men görünmez kılmıştır. Bu bölgelerde aşınma sonucunda 
yoğun bir bozulmaya neden olmuştur (Fotoğraf 34 ).
KONSERVASYON AŞAMALARI
1- Biyolojik Bozulmaya Karşı Yapılan 
Uygulamalar:
Böcek varlığına karşı eserin boyasız ve macun içermeden 
arka yüzeyinden su bazlı emprenye malzemesinin böcek uçuş 
deliklerine şırınga ile uygulanması suretiyle önlem alınmıştır. 
Mantar oluşumlarına karşı özellikle boyasız arka yüzey-
de biriken yoğun kuru depozitler nem çeker özelliğe sahip 
olduğundan mekanik yöntemlerle temizlenmiş ve etanol ile 
dezenfekte edilmiştir (Fotoğraf 35-36).
2- Temizlik İşlemleri:
Eserin iç yüzeyinde birikmiş olan depozitler kuru fır-
çalar ve vakumlu çekerler yardımıyla mekanik yöntemlerle 
Fotoğraf 29-30: 2. dönem onarımları.
Fotoğraf 31-32: 2. dönem onarımda birleştirme teknikleri.
Fotoğraf 33: Bozulmuş vernik tabakası. Fotoğraf 34: Vernik ile yüzeye yapışmış yoğun kirlilik.
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temizlenmiştir. Ardından 1:1 oranında hazırlanmış etanol: 
saf su çözeltisi ile silinerek temizlenmiştir. 
Eski Onarımların Temizliği: 
İkinci onarımın temizliği; eser yüzeyindeki İkinci ona-
rımda uygulanmış olan altın varak, mavi renkli sentetik 
boya ve alt yüzeydeki sentetik macun çözücülerle yüzeyden 
uzaklaştırılmıştır (Fotoğraf 37-38).
İlk onarım, eser yüzeyinden mekanik yöntemlerle kal-
dırılmıştır. İlk onarımda kullanılan macun tabakası ılık su 
ile yumuşamaktadır ancak bu yöntem özgün macun taba-
kasına da etki ettiğinden mekanik temizlik yöntemleri ter-
cih edilmiştir (Fotoğraf 39).
Fotoğraf 35-36: Boyun kısmı temizlenerek dezenfekte edilmiştir.
Fotoğraf 37-38:2. dönem onarımın yüzeyden uzaklaştırılması.
Fotoğraf 39: 1. dönem onarımın mekanik yöntemlerle yüzeyden uzaklaştırıl-
ması.
Fotoğraf 40: Boyun kısmında 1. dönem ve 2. dönem onarımları kaldırılarak 
özgün yüzeye ulaşılmıştır.
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Yanaklar üzerindeki sararmış vernik tabakası çözücülerle 
temizlenebilmektedir. Ancak bu bölümde geniş siyah biri-
kintiler detayları kapatmıştır. Ayrıca bakır içerikli yeşil renkli 
boyalar yer yer okside olarak koyulaşmıştır. Koyulaşan bu 
alanlar mekanik yöntemlerle temizlenebilmektedir. Okside 
olan yeşil boyalar ortaya çıkmaktadır (Fotoğraf 41-42).
Eserin iç bölgesinde bulunan demir aksam ve zincir me-
kanik yöntemlerle temizlenmiş yüzeyi konsolide edilerek 
koruma altına alınmıştır (Fotoğraf 43).
3- Konsolidasyon İşlemleri: 
Temizlenen yüzeyler % 5’lik Paraloid B 72 ile kon-
solide edilmiştir. (Ray/Raily 1994:381) Yoğun böcek 
yeniğinden kaynaklı hasarın olduğu parçalara delikler 
Fotoğraf 41-42: Yanaklar üzerindeki vernik ve kir temizliği.
Fotoğraf 43: Özgün zincirin mekanik yöntemlerle temizliği.
Fotoğraf 44-45: Kırık parçaların yapıştırma işlemleri.
Fotoğraf 46: Kırılmış olan yanak parçalarının arka yüzeyden birleştirilmesi. Fotoğraf 47: Yanakların kaburgalarla birleştirilmesi.
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içinden enjeksiyon ile % 2’lik konsantrasyon ile başla-
nıp, % 5 ‘lik konsantrasyona kadar Paraloid B72 uygu-
lanmıştır.3
4- Parçaların Birleştirilmesi:
Kırık kaburga ve boyun parçaları % 30’luk Paraloid B 
72 ile yapıştırılmıştır. Kaburgaların birleştirilen çeperlerinin 
arka yüzeylerine cam elyaf şeritler akıcılığı azaltılmış epoksi 
ile yapıştırılarak birleştirme işleminin daha sağlam olmasının 
yanı sıra geriye dönüşlülükte de kolaylık sağlanmıştır. Boyun 
parçalarının B 72 ile yapıştırılmasının ardından birleştirme 
çeperlerinin arka yüzeyinden cam elyaf dokuma yine Paralo-
id B 72 ile yüzeye uygulanmıştır (Fotoğraf 44-45).
Yanak parçaları ait oldukları kaburgalar üzerine yer-
leştirilerek arka yüzeyden birleştirilmiştir. Bu parçaların 
aralarında kavis verilerek birleştirildiğinden boşluklar 
mevcuttur. Bu nedenle parçaların birleştirilmesinde dolgu 
amacıyla balsa plakalar kullanılmış ve balık tutkalı ile yapış-
tırılmıştır. Bu işlemin sonunda bu bölümler Paraloid B 72 
ve cam elyaf kullanılarak sağlamlaştırılmıştır (Fotoğraf 46).Fotoğraf 48: Hazırlanan organik katkılı macun ile yapılan dolgulama.
Fotoğraf 49-50: Boyun kısmındaki alçı dolgunun temizliğinden sonra ortaya çıkan boşluk “balsa” ile tamamlandıktan sonra yüzeyi organik katkılı macun ile dolgulanmıştır.
Fotoğraf 51: Montaj aşaması Fotoğraf 52: Montaj aşaması, iç yüzey
3 Paraloid B 72’nin konsolidasyonda tercih edilme nedeni eserin bünyesini fazla ıslatmadan stabil hale gelmesini sağlamaktır. Su bazlı akrilik emülsiyonlar 
ıslanmaya neden olduğundan böcek tahribatından dolayı oluşan yoğun gözenekli yapıda hacim genişlemesi ve ardından çatlak oluşumu gözlenmiştir.
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Yanakların kaburgalar üzerine yapıştırılmasında balık 
tutkalı ve mikron ölçeğinde elenmiş küfeki taşı tozu ile ha-
zırlanan macun kullanılmıştır (Fotoğraf 47).
5- Dolgu:
Temizlenerek ortaya çıkarılan özgün yüzeyde yok olan 
macun tabakası ve eser yüzeyindeki böcek uçuş delikleri 
“balık tutkalı ve champagner kreide”4 ile hazırlanan macun 
ile dolgulanmıştır (Fotoğraf 48-49-50).
6- Montaj: 
Kendi içinde birleştirilerek hazırlanan kaburga-yanak 
grupları, boyun ve dip parçasına geçirilerek yerleştirilmiş-
tir. Bu şekilde parçalar mengene ile sıkıştırılmış, ahşabın 
bu şekle uyum sağlaması için hafif nemlendirilerek bek-
letilmiştir. Dip ve boyun kısmına yerleştirilen kaburgalar, 
3mm kalınlığında cam elyaf kenetler kullanılarak bu bö-
lümlere epoksi reçine5 ile yapıştırılmıştır (Fotoğraf 51-52-
53).
Eserin taşıyıcılığı üstlenen boyun kısmından ağırlığın 
uzaklaştırılması amacıyla dip kısımdaki halkaya ince çelik 
halat monte edilmiştir. Eser bu halat ile asılmıştır.5
7- Rötuş İşlemleri:
Temizlik sonucunda ortaya çıkarılan varaklı ve boyalı 
yüzeyler dışında kalan alanlar 23,75 ayar altın varak ile kap-
lanmıştır. Kaburgalar üzerindeki mavi renkli boyanın yok 
olduğu bölümler akrilik boya ile rötuşlanmıştır. 
Yanaklarda yapılan temizlik sonrasında desenler daha 
görünür kılınmıştır. Bu parçalarda da yer yer varaklarda ve 
renklerde kayıplar mevcuttur ancak desenler net görüle-
bilmektedir. Bu nedenle üstten yapılacak bir rötuşa ihtiyaç 
yoktur (Fotoğraf 54-55-56).
Fotoğraf 53: Montajın bitmiş görünümü
Fotoğraf 54: Rötuş aşaması.
Fotoğraf 55: Konservasyon sonrası görünüm.
4 http://kremer-pigmente.de/58000.htm: Champagner kreide; Kalsiyumkarbonat (CaCO2) içerikli, ince, mikrokristalli, yumuşak bir taş tozudur. 
5 Epoksi reçine olarak Uhu-Plus kullanılmıştır.
6 Bu fikri veren Süleymaniye Camii Restorasyon Şantiyesi, şantiye şefi Seden Savaş Akbulut’a, konservasyon işlemleri ve montaj sırasında bizden yardımlarını 
esirgemeyen tüm Süleymaniye Camii Restorasyon Şantiyesi Gürsoy Grup çalışanlarına teşekkür ederim.
